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写典5-6.ログ-ウス内
(20日.03. 12夜間)
麗災後.川渡のフィールドセンターにとどまっ
た学生と教職員はログ-ウスでの避難生活を行っ
た命　ログ-ウスに薪ストーブが備えられているた
め.停霞時でも暖をとることが可能であったや
食料については.各自で確保したものに加え.
センターの近隣に居住される職員からの差し入れ
ど.また新潟まで燃料や発雷機などの物資確保で
賄われた禽
(2011年3月12日　福田康弘　俄影)
